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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan informasi akuntansi dalam 
pengambilan kebijakan keuangan pemerintah daerah. Data penelitian ini 
diperoleh dari wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait. Peneliti juga 
mengumpulkan dokumen-dokumen yang relevan dan mendukung pembahasan 
penelitian. Walaupun tidak berperan dominan, temuan penelitian menunjukkan 
bahwa informasi akuntansi berperan dalam pengambilan kebijakan keuangan 
terkait peraturan birokrasi. Data-data yang lebih berperan dalam pengambilan 
kebijakan keuangan terkait peraturan birokrasi adalah peraturan pemerintahan 
dan pertimbangan mengenai dampak kebijakan keuangan bagi masyarakat. 
Namun, informasi akuntansi berperan dominan dalam pengambilan kebijakan 
keuangan terkait penentuan harga pelayanan publik. Biaya-biaya yang disajikan 
dalam laporan keuangan berperan penting dalam penentuan tarif pelayanan. 
Selain itu, yang juga menjadi bahan pertimbangan penentuan tarif pelayanan 
adalah kemampuan masyarakat untuk membayar pelayanan yang disediakan. 
Dalam merumuskan kebijakan keuangan, pemerintah juga mempertimbangkan 
visi, misi, sasaran, dan tujuan, sehingga setiap kebijakan yang dibuat oleh 
pemerintah mengarah pada pencapaian  tujuan akhir pemerintah daerah. 
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ABSTRACT 
 
THE ROLE OF ACCOUNTING INFORMATION 
ON DETERMINING THE GOVERNMENT FINANCIAL POLICY 
IN KABUPATEN WAKATOBI 
 
Noor Safitri 
Ratna Ayu Damayanti 
M. Natsir Kadir 
 
 
This study aims to find out the role of accounting information in determining the 
government financial policy. The data were obtained from interviews  directly with 
the relevant parties. Researchers also collected relevant document and research 
to support the discussion. Although it does not dominant, the result shows that 
the accounting information has role in determining the government financial 
policy related regulatory bureaucracy. The most important datas in determining 
the government financial policy related regulatory bureaucracy are the 
governmental rules and cosideration about the affection of financial policy to 
society. However, the accounting information has dominant role in determining 
the government financial policy related determined cost of public service. The 
costs which presented in financial report has dominant role in determining the 
service fare. Furthermore, the other thing which also become the consideration in 
determining the service fare is the communities ability to pay the services 
provided. In a process to arrange financial policy, the government also consider 
about vision, mission, object, and goal, so that each policy which made by the 
government will bring to the goal achievement. 
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